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ARQUIVOS RIO GRANDENSES DE MEDICINA
PORQUE
A ILlUSTRE CLASSE MEDICA BRASILEIRA PREFERE A TODO E QUALQUER
PRODUCTO SIMILAR, NACIONAL OU EXTRANGEIRO A
PHOSPHO .. CALClNA - 10DADA
••
P{)l ~er manipulado com {) maximo escrupulo e escorreito de impurezas;
P{)r dever sua composição a tres elementos de reconhecido va10r theupButi.cO:
I"»HOSPHORO
CAI,,(jIO
10 D O;
P{ll ser absolutamente isento de aleool;
Por não pr{lduzir iodismo;
P,o·r não conter fluoret{ls (desealcificantes), phosphatos acidos (assimIlaç-ão nul-
la.), phosphato monocalcico e bicalcico (fraca assimilação), glycenlph ospbs-
tos (assimilação 18 %);
P<lr augmentar õ numero de globulos sanguineos e restituir as forças;
Por ser um grande agente de estimulação nutritiva e
P{)r ser um TONIOO PERFEITO na opinião dos grandes clinicos que já tiveJ'fllll
oceasiâo de 'Übservar e constatar (vide documentos annexos ao vidro) os seus
benefieos efieitos sobre a Anemia, Neurasthenia, Lymphatismo, Escrophulo-
sc, Rachitismo, Adenopathia, Phosphaturia, Chlorose, Boc:ico, Bronchite 28th-
matica, M-anifestação da syphilis, Rheumatismo chronico, Convalescenças e
durante os periodos da gravidez e do aleitamento.
--o--
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